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WSTĘP
Stosunki między Stolicą Apostolską a Polską mają na terenie ziem 
polskich ponad tysiącletnią tradycję. W zgodnej opinii autorów zajmu­
jących się tą problematyką pierwsza organizacja kościelna powstaje za 
Mieszka I (912-973) przy udziale Ottona I (930-992) i ówczesnego 
papieża Jana XIII (965—972). Prawdopodobnie, aby zabezpieczyć inte­
gralność państwa Mieszko I oddaje państwo opiece Stolicy Apostolskiej 
w dokumencie (akcie) znanym pod nazwą „Dagome ìudex". W kolejnych 
stuleciach władcy Polski starali się utrzymywać intensywne kontakty ze 
Stolicą Apostolską widząc w tym między innymi wsparcie dla integral­
ności terytorialnej państwa, niezależności od innych władców, w tym 
ochronę przed ekspansją na terytorium Polski. Stolica Apostolska nato­
miast żywo interesowała się sytuacją w Polsce delegując swoich przed­
stawicieli, którzy przesyłali skrupulatne sprawozdania z miejsca swego 
pobytu. Wedle danych podawanych przez historyków, nuncjusz posyłał 
rocznie około trzystu listów. Listy te w ciągu trzech tygodni docierały 
do Stolicy Apostolskiej i po następnych trzech tygodniach odpowiedź 
z nowymi instrukcjami docierała do Polski. Część tej korespondencji 
jest opublikowana w serii wydawniczej Acta Nuntiaturac Polonae.
Kontakty ze Stolicą Apostolską stają się stałym elementem polskiej po­
lityki zagranicznej. Polska spodziewała się wsparcia ze strony Stolicy
Apostolskiej w swych dążeniach do utrwalenia bytu państwowego — Sto­
lica Apostolska liczy na wsparcie polityczne swej polityki zagranicznej. 
Początkowe kontakty doraźne (poseł orator — najnizszy rangą dyploma­
ta) z czasem doczekały się ustanowienia stałych przedstawicielstw (ze 
stojącym na czele amabasadorem), które informowały o sytuacji w kraju 
oraz aktywności politycznej Stolicy Apostolskiej.
Prawne uregulowanie wzajemnych stosunków, w formie umowy przy­
pada na początek XVI wieku, kiedy to zawarto pierwsze dwa z trzech 
Konkordatów z okresu przedrozbiorowego. Były to dokumenty „po­
dwójne”: z jednej strony uchwały Sejmu polskiego z drugiej - bulle papie­
skie, które dokonywały zatwierdzenia tych uchwał. Pierwszy i drugi 
Konkordat podpisano za panowania Króla Zygmunta Augusta (15 30- 
1572). Pierwszy potwierdzony bullą papieską Romanus Pontifex przez 
papieża Leona X (1513-1521) z 15 19 roku, drugi potwierdzony bul­
lą papieską Cum singularem przez papieża Klemensa VII (1523-1534) 
z 1525 roku. Trzeci Konkordat związany jest z panowaniem Króla 
Augusta II Sasa (173 3-1763) potwierdzony bullą papieską Summi 
atque aeterni przez papieża Klemensa XII (1730-1740) z 1737 roku.
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1925 roku
Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 letnim okresie zabo­
rów postawiło przed nowo powstałym państwem problem traktatowego 
uregulowania swych stosunków z istniejącymi państwami oraz przy­
stąpienia do traktatów wielostronnych obowiązujących w ówczesnym 
okresie.
Na porządku dziennym staje również sprawa traktatowego uregu­
lowania stosunków ze Stolicą Apostolską. W czasie, gdy w Polsce 
był nuncjuszem arcybiskup Lorenzo Lauri (1921 — 1927) zosta­
je sporządzony i podpisany w dniu 10 lutego 1925 roku, w Rzymie, 
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. 
Dokument podpisuje w imieniu Stolicy Apostolskiej Piotr Kardynał 
Gaspari, w imieniu Rzeczypospolitej Polski Władysław Skrzyński 
i Stanisław Grabski. Konkordat sporządzony jest tylko w języku fran­
cuskim. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej obok tekstu 
w języku francuskim umieszczono tłumaczenie na język polski. Po 
sporządzeniu w dniu 30 maja 1925 roku dokumentu ratyfikującego 
podpisanego przez Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, docho­
dzi w dniu 2 czerwca 1925 roku do wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
i sporządzenia z tego zdarzenia protokołu. Protokół w imieniu Polski pod­
pisał Władysław Skrzyński a w imieniu Stolicy Apostolskiej Arcybiskup 
Laurenzo Lauri. Konkordat wszedł w życie w dwa miesiące po wymianie 
dokumentów ratyfikacyjnych, czyli w dniu 2 sierpnia 1925 roku i regu­
lował prawną pozycję Kościoła katolickiego w Polsce scalonej z terenów 
dotychczas będących pod trzema zaborami.
Konkordat z 1925 roku został uzupełniony układem regulującym 
problem utraty ziem przez Kościół katolicki na terenach, które pozo­
stawały pod jurysdykcją Rosji. Układ ten sporządzony w Warszawie, 
w dniu 20 czerwca 193 8 roku podpisał w imieniu Stolicy Apostolskiej 
arcybiskup Philippe Cortesi, w imieniu Polski Minister Spraw Zagra­
nicznych Józef Beck. Ratyfikacji tego układu dokonał Prezydent Ignacy 
Mościcki w dniu 10 września 193 8 roku (z kontrasygnatąMinistra Spraw 
Zagranicznych Józefa Becka). Wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
dokonano w dniu 16 maja 19*3 9 roku w Watykanie. Układ wszedł w ży­
cie zgodnie ze swym artykułem X po upływie 30 dni od dnia wymiany
dokumentów ratyfikacyjnych, czyli w dniu 21 lipca 1939 roku — a więc 
u progu drugiej wojny światowej.
Okres międzywojenny prawie w całości został poświęcony na sporzą­
dzenie i wprowadzenie w życie Konkordatu i Układu. W momencie 
dokończenia tego procesu, ustalenia jednolitej administracji kościelnej 
na obszarze państwa polskiego — wybucha druga wojna światowa niwe­
cząc wszystkie dotychczasowe starania.
Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1993 roku
Zakończenie drugiej wojny światowej postawiło przed stronami 
Konkordatu z 1925 roku problemy niezwykle trudne. Skutkiem po­
rozumień Wielkich Mocarstw na konferencjach pod koniec drugiej 
wojny światowej, terytorium Polski zostało przesunięte na zachód. Jedna 
trzecia dotychczasowego terytorium państwa znalazła się poza 
ówczesnymi i obecnymi granicami. Na-wschodzie cała utworzona admi­
nistracja kościelna znalazła się pod suwerenną władzą ZSRR, który nie 
uznawał żadnej administracji kościelnej. Całe Ziemie Odzyskane wcho­
dziły w skład kościelnej administracji niemieckiej, ustanowionej jeszcze 
Konkordatem z Niemcami w 193 3 roku i ówcześnie nadal ważnym. 
Rozbieżne są stanowiska co do zerwania, czy wygaśnięcia Konkordatu 
między Stolicą Apostolską a Polską z 1925 roku. Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej jednomyślną uchwałązdnia 12 września 1945 roku 
komunikuje (uchwała została opublikowana w „Głosie Ludu” z dnia 15 
września 1945 roku) o tym, że Konkordat został zerwany przez Stolicę 
Apostolską. Stolica Apostolska z kolei oświadczała, że wobec zasadni­
czych zmian okoliczności pomiędzy rokiem 1925 a 1945 nie mogła
podjąć spodziewanych decyzji dotyczących administracji na Ziemiach 
Odzyskanych (ciągle ważny Konkordat z Niemcami z 193 3 roku, brak 
umów dotyczących ustanowienia nowych granic państwa polskiego).
Pomimo formalnego braku Konkordatu między Stolicą Apostolską 
a Polską, sprawy Kościoła katolickiego starano się załatwiać drogą 
dyplomatyczną. W kontaktach ze Stolicą Apostolską sprawy Polski 
reprezentowała tymczasowo ambasada Polska we Włoszech kontaktują­
ca się bezpośrednio z odpowiednimi organami Kurii Rzymskiej. Sprawy 
Stolicy Apostolskiej starał się reprezentować Episkopat lub wysyłani 
do załatwienia określonej sprawy nuncjusze (wielokrotne nieoficjalne 
wizyty w Polsce arcybiskupa Agostino Casarol’iego ówczesnego podse­
kretarza Rady do Spraw Publicznych Kościoła). Pierwsze dwustronne 
rozmowy na temat uregulowania i normalizacji stosunków pomiędzy 
państwem a Kościołem katolickim przypadają na początek lat siedem­
dziesiątych. W dniach 4 — 6 lutego 1974 roku ma miejsce pierwsza 
oficjalna wizyta arcybiskupa Agostino Casaroli w Polsce skutkująca pod­
pisaniem w Watykanie, w dniu 6 lipca 1974 roku, protokołu uzgodnień 
co do kontaktów dwustronnych, powołującego zespół roboczy między 
Stolicą Apostolską a Polską. Na czele tego gremium ze strony Stolicy 
Apostolskiej staje arcybiskup Luigi Poggi (zastąpiony w 1986 roku 
przez arcybiskupa Francesco Colasuonno), ze strony Polski - radca 
z tytułem ministra pełnomocnego Kazimierz Szablewski (zastąpiony 
w 1982 roku przez ministra Jerzego Kuberskiego).
Wybór Kardynała Karola Wojtyły w 1978 roku na Stolicę Piotrową 
oraz przemiany w Polsce w 1989 roku stworzyły dogodny klimat do 
nawiązania stosunków dwustronnych. W 1989 roku rozpoczyna for­
malne urzędowanie w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk w charakterze 
nuncjusza apostolskiego a minister Jerzy Kuberski zostaje akredyto­
wany jako ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Polski przy Stolicy 
Apostolskiej.
Dwustronne rozmowy doprowadziły do sporządzenia i podpisania 
w dniu 28 lipca 1993 roku tekstu Konkordatu. Wobec zmian politycz­
nych związanych z uzyskaniem większości parlamentarnej przez ugru­
powania niechętnie nastawione do Konkordatu, procedura uchwalenia 
ustawy ratyfikacyjnej odkładana była z roku na rok z powodów meryto­
rycznych lub proceduralnych.
Ratyfikacja i wprowadzenie w życie Konkordatu nastąpiła dopiero 
w 1998 roku.
Obowiązujący obecnie Konkordat reguluje w swej treści całokształt 
spraw pomiędzy Kościołem katolickim a państwem polskim. Umiesz­
czony we wstępie tekst wskazuje na okoliczności i cele dla jakich 
sporządzono ten dokument oraz na przesłanki historyczne, prawne 
i filozoficzne, którymi kierowały się Strony dokument ten sporządza­
jmy-
Publikacja niniejsza towarzyszy Wystawie Dokumentów i Konferencji 
Naukowej poświęconej Konkordatom pomiędzy Stolicą Apostolską 
a Polską z 1925 i 1993 roku, które to wydarzenia zostały objęte wyso­
kim honorowym patronatem przez Jego Eminencję Księdza Stanisława 
Kardynała Dziwisza Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.
Prezentowane na Wystawie dokumenty pochodzą z Archiwum 
Miniterstwa Spraw Zagranicznych RP
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Art. 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfika­
cji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, sporządzonego 
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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